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PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP  
TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI  











Salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan tinggi akuntansi 
adalah sikap dan mental mahasiswa dalam mengembangkan kepribadiannya yang dikenal 
dengan istilah Emotional Quatient atau kecerdasan emosional. Dari hasil survei terhadap 60 
mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 
2009, diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa sudah cukup memperoleh pemahaman 
akuntansi terhadap materi pengetahuan akuntansi sebagai hasil kegiatan belajar mandiri. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh dari 
komponen kecerdasan emosional (pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, ketrampilan 
sosial, dan empati) terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi di 
Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil 
penyebaran kuesioner. Responden penelitian adalah mahasiswa akuntansi pada Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 2009 dan telah menempuh mata 
kuliah pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan, 
auditing, dan teori akuntansi, dengan jumlah responden sebanyak 60 orang. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan motivasi dan empati terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa 
akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur, sedangkan 






Key Word : motivasi, empati, pemahaman akuntansi 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dunia globalisasi sekarang ini memberikan pengaruh yang besar bagi 
sistem pendidikan akuntansi seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan ilmu 
pengetahuan. Pendidikan akuntansi sebagai sebuah institusi yang menghasilkan lulusan dalam 
bidang akuntansi saat ini tidak hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan yang menguasai 
bidang akademik saja, tetapi juga mempunyai kemampuan yang bersifat teknik analisis dalam 
bidang humanistic skill dan professional skill sehingga mempunyai nilai tambah dalam 
persaingan kerja di pasar global (Yuli Setyowati, 2010). Oleh karena itu berbagai perguruan 
tinggi harus melakukan pembenahan di segala bidang, yang salah satunya adalah dengan cara 
membentuk suatu satuan pengendalian mutu atau kualitas pendidikan. 
Negara kita adalah negara yang memerlukan adanya tenaga yang terampil serta 
ahli dalam bidangnya untuk membangun negara ini, oleh karena itu bidang pendidikan 
merupakan prioritas utama yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi 
perkembangan dan kemajuan bangsa. Dalam kehidupan dunia kerja sekarang ini para 
pemberi kerja umumnya tidak hanya melihat  kemampuan teknik saja melainkan adanya 
kemampuam dasar lain seperti kemampuan mendengarkan, berkomunikasi lisan, adaptasi, 
kreativitas, ketahanan mental terhadap kegagalan, kepercayaan diri, motivasi, kerjasama 
tim, dan keinginan untuk memberi kontribusi terhadap perusahaan. 
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Kualitas sumber daya manusia, output perguruan tinggi sering  mempengaruhi 
kebijakan suatu perguruan tinggi untuk memenuhi target Indeks Prestasi (IP), agar output 
yang dihasilkan mampu menembus persyaratan di lapangan. Maka diperlukan adanya suatu 
pengorbanan untuk mewujudkan lembaga perguruan tinggi yang mampu menghasilkan 
output berkualitas sehingga selalu peka dan tanggap, serta memiliki kemampuan handal 
menyiasati perkembangan global (Rahayu,2001).  
Keluhan yang sering dilontarkan terhadap akuntansi adalah bahwa akuntansi 
merupakan pelajaran yang sulit, padahal sulitnya memahami akuntansi sebenarnya 
disebabkan oleh pendekatan yang tidak logis dalam proses pengenalan. Maka dalam hal ini 
diperlukan kecerdasan emosional. (Suwardjono,1999).   
Menurut  Goleman  (2000)  dalam  Melandy  dan  Aziza  (2006)  kecerdasan 
emosional memiliki peran lebih dari 80% dalam mencapai kesuksesan hidup, baik dalam 
kehidupan pribadi maupun kehidupan professional. Kecerdasan emosional (Emotional  
intelligence) adalah penggunaan emosi secara cerdas, dengan maksud membuat emosi 
tersebut bermanfaat dengan menggunakannya sebagai pemandu perilaku dan pemikiran 
kita sedemikian rupa sehingga apapun yang dikerjakan menjadi jauh lebih baik. 
Kecerdasan emosional dapat dilatih, dikembangkan, dan ditingkatkan dengan cara 
mempelajari dan melatih keterampilan serta kemampuan yang menyusun kecerdasan 
emosional. Unsur-unsur dalam kecerdasan emosional terdiri dari pengenalan akan diri 
sendiri, pengendalian diri, motivasi, empati, serta ketrampilan sosial.  
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Proses belajar mengajar dalam berbagai aspek sangat terkait dengan kecerdasan 
emosional mahasiswanya  karena mampu melatih kemampuan mahasiswa, terutama 
pengendalian diri, karena mahasiswa akan mampu untuk mengelola perasaannya, 
kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustasi dan kegagalan, kesanggupan menunda 
kepuasan sesaat. Pengendalian diri ini harus dimiliki oleh mahasiswa agar mahasiswa 
tersebut mampu menyeimbangkan semangat, ambisi, dan kemampuan keras mereka 
dengan kendali diri, sehingga mampu memadukan kebutuhan pribadi dalam meraih prestasi 
(Praptiningsih, 2009).   
Kemudian motivasi juga berpengaruh terhadap prestasi dan pemamahamannya 
dalam belajar karena dapat mendorong mahasiswa untuk tidak mudah menyerah, sehingga 
ia akan mencari jalan untuk menemukan kesuksesan dan akhirnya mempunyai keinginan 
untuk berkembang untuk memaksimumkan pemahaman atas ilmu yang mereka dapatkan 
(Purwanto,2000 : 77).  
Kemampuan-kemampuan tersebut mendukung seorang mahasiswa dalam  
mencapai tujuan dan cita - citanya.  Kesulitan belajar yang dicirikan oleh menurunnya 
prestasi belajar sebagai bentuk kegagalan bisa berkaitan dengan dominan afektif, misalnya 
situasi emosi akan mempengaruhi belajar (Trisniwati dan Suryaningsum, 2003).  
Menurut Bulo (2002) seperti dalam Trisnawati dan suryaningrum (2003) 
menyatakan bahwa kecerdasan emosional dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang 
dijalani seseorang semakin banyak aktivitas maka pengalaman seseorang dalam 
berorganisasi dan semakin tinggi pengalaman kerja maka tingkat kecerdasan emosional 
mahasiswa akuntansi semakin tinggi, sedangkan kualitas lembaga akuntansi tidak 
mempunyai pengaruh yang berarti terhadap tingkat kecerdasan emosional seorang 
mahasiswa. 
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Selain kecerdasan emosional, menurut Rahayu (2001) dalam (Anggrawati,2007) 
menyatakan minat juga berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa untuk meningkatkan 
prestasi di bidangnya. Pengertian minat adalah keinginan yang didorong oleh suatu 
keinginan setelah melihat, mengamati, dan membandingkan dengan kebutuhan yang 
diinginkannya. Maka dari itu banyak lulusan SMU dan SMEA yang berminat mengambil 
Progdi Akuntansi, baik itu pada Universitas swasta ataupun pada Universitas negri. Hal ini 
mereka lakukan dengan pertimbangan bahwa lulusan akuntansi  banyak dibutuhkan 
perusahaan, dan juga dengan pertimbangan bahwa Progdi Akuntansi lebih tinggi 
tingkatannya dibandingkan dengan Progdi lain pada Fakultas Ekonomi.   
Akuntansi sebagai bahasa bisnis, sangat membantu dunia usaha dalam mengukur, 
mengkomunikasikan dan menginterprestasikan informasi aktivitas keuangan. Akuntansi 
banyak disalahartikan sebagai bidang studi yang banyak menggunakan angka-angka untuk 
menghasilkan laporan keuangan. Kesalahan dalam pendekatan pengajaran akuntansi sering 
menyebabkan adanya persepsi dan pemahaman yang keliru tentang akuntansi. Padahal 
akuntansi tidak hanya memfokuskan pada masalah perhitungan semata, namun lebih pada 
penalaran yang  membutuhkan logika berpikir (Budhiyanto dan Nugroho, 2004).  
Tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa dinyatakan dengan seberapa mengerti 
seorang mahasiswa terhadap apa yang sudah dipelajari, yang dalam konteks ini mengacu pada 
mata kuliah akuntansi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Tanda seorang mahasiswa 
memahami akuntansi tidak hanya ditunjukan dari nilai-nilai yang didapatkannya dalam mata 
kuliah, tetapi juga apabila mahasiswa tersebut mengerti dan dapat menguasai konsep-konsep 
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Hal ini ditunjukkan dari tingkat pemahaman mereka pada mata kuliah Pengantar 
Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah I dan II, Akuntansi Keuangan Lanjutan I dan II, 
Auditing I,  serta Teori Akuntansi yang telah ditempuh oleh mahasiswa akuntansi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim. Hal tersebut bisa ditunjukkan berdasarkan hasil survei 
pendahuluan yang dilakukan oleh penulis terhadap masing-masing 20 mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Progdi Akuntansi angkatan tahun 2009 dari  Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” (UPN), dengan tujuan untuk mengetahui masalah – masalah yang ada dalam rangka 
pemahaman akuntansi. 
Tabel 1.1  
Hasil Survei Pendahuluan 
No Item Pertanyaan Jawaban Total STP KP RR P SP 
1 
Apakah Anda sudah mengerti isi 
kandungan  0 1 5 4 10 20 
  mata kuliah Pengantar Akuntansi 0% 5% 25% 20% 50% 100% 
2 
Apakah Anda sudah mengerti isi 
kandungan  2 4 4 5 5 20 
  mata kuliah AKM I 10% 20% 20% 25% 25% 100% 
3 
Apakah Anda sudah mengerti isi 
kandungan  0 7 5 3 5 20 
  mata kuliah AKM II 0% 35% 25% 15% 25% 100% 
4 
Apakah Anda sudah mengerti isi 
kandungan  1 6 4 5 4 20 
  mata kuliah AKL I 5% 30% 20% 25% 20% 100% 
5 
Apakah Anda sudah mengerti isi 
kandungan  0 10 2 4 4 20 
  mata kuliah AKL II 0% 50% 10% 20% 20% 100% 
6 
Apakah Anda sudah mengerti isi 
kandungan  0 2 6 5 7 20 
  mata kuliah AUDIT I 0% 10% 30% 25% 35% 100% 
7 
Apakah Anda sudah mengerti isi 
kandungan  2 6 3 4 5 20 
  mata kuliah Teori Akuntansi 10% 30% 15% 20% 25% 100% 
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Keterangan : STP =  Sangat Tidak Paham  
         TP   = Tidak Paham  
         RR  =  Ragu – ragu  
         P    =  Paham  
         SP   =  Sangat Paham 
 
Berdasarkan hasil survei terhadap 20 mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 2009 menunjukkan bahwa 50% mahasiswa sangat 
paham terhadap mata kuliah pengantar akuntansi dan 5% mahasiswa kurang paham terhadap 
mata kuliah pengantar akuntansi.  
Hasil survei pendahuluan untuk mata kuliah AKM I menunjukkan bahwa 25% 
mahasiswa sangat paham terhadap mata kuliah AKM I dan 10% mahasiswa sangat tidak  
paham terhadap mata kuliah AKM I.  
Hasil survei untuk mata kuliah AKM II menunjukkan bahwa 25% mahasiswa sangat 
paham terhadap mata kuliah AKM II  dan 35%  mahasiswa kurang paham terhadap mata kuliah 
AKM II.  
Hasil survei untuk mata kuliah AKL I menunjukkan bahwa 20% mahasiswa sangat 
paham terhadap mata kuliah AKL I dan 20% mahasiswa ragu-ragu terhadap pemahaman mata 
kuliah AKL I.   
Hasil survei untuk mata kuliah AKL II menunjukkan bahwa 20% mahasiswa sangat 
paham terhadap pemahaman mata kuliah AKL II sedangkan 50% mahasiswa kurang paham  
terhadap mata kuliah AKL II.  
Hasil survei untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi I (audit), menunjukkan bahwa 
25% mahasiswa paham terhadap pemahaman mata kuliah pemeriksaan akuntansi I dan 30% 
mahasiswa ragu-ragu terhadap pemahaman mata kuliah pemeriksaan akuntansi I.  
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Hasil survei untuk mata kuliah teori akuntansi menunjukkan bahwa 20% mahasiswa 
paham terhadap pemahaman mata kuliah teori akuntansi dan 15% mahasiswa ragu-ragu 
terhadap mata kuliah teori akuntansi.  
Selain itu hal tersebut juga diperkuat dengan nilai hasil Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) mahasiswa Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim yang 
menempati prosentasi terbesar adalah pada kisaran >3,0 seperti dalam tabel di bawah ini : 
 
Tabel 1.2   
IPK hasil survei pendahuluan Mahasiswa Tahun Ajaran 2007 dan 2008 
Tahun Ajaran Indeks Prestasi Kumulatif 
  < 2,5 2,5 - 3,0 > 3,0 
2009 10% 15% 75% 
 
Berdasarkan tabel 1.2, menunjukkan bahwa mahasiswa jurusan akuntansi tahun ajaran 
2009 di UPN “Veteran” rata – rata memiliki tingkat IPK yang tinggi, lebih dari 3,0  sebesar 
75%.  
Jika kita lihat kembali hasil survei pendahuluan, menurut rata-rata mahasiswa 
akuntansi memilih jawaban kurang paham, padahal nilai IPK mereka bagus yaitu di atas 3,0. 
Hal ini menunjukkan suatu bukti nyata di lapangan bahwa mahasiswa tidak sepenuhnya benar-
benar memahami mata kuliah akuntansi karena ketika mereka diuji secara lisan  dengan adanya 
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Menurut  Suwardjono (2005) ini karena mahasiswa  kebanyakan mempunyai perilaku 
untuk  hanya datang, duduk, dengar, dan catat dikurangi berpikir (D3C-B).   Dengan adanya 
fenomena tersebut berarti bahwa pemahaman pada bidang pokok akuntansi masih kurang, hal 
ini kemungkinan disebabkan karena mahasiswa kurang mengetahui potensi  kecerdasan 
emosional yang meliputi pengendalian diri dan motivasi serta minat belajar yang dimilikinya 
sehingga mahasiswa kurang mampu mengembangkannya secara optimal. 
Penelitian yang dilakukan Anggun Yuniani (2010) serta Trisnawati dan Suryaningrum 
(2003) membuktikan bahwa komponen-komponen dalam kecerdasan emosional tidak 
sepenuhnya berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa. Hal ini 
disebabkan adanya faktor-faktor lain di luar kecerdasan emosional yang mempengaruhi dari 
dalam diri individu itu sendiri. 
Sedangkan pada penelitian Ratna Eka Maslahah (2007) membuktikan bahwa seluruh 
komponen kecerdasan emosional, yakni pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, 
dan ketrampilan sosial berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 
Berdasarkan latar belakang yang telah  diuraikan di atas, maka penulis bermaksud 
mengadakan penelitian mengenai “PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL 
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1.2.  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang penelitian masalah di atas, maka dapat 
diidentifikasikan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 
1. Apakah ada pengaruh antara kecerdasan emosional mahasiswa terhadap tingkat 
pemahaman akuntansi ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan secara 
empiris mengenai : 
1. Pengaruh kecerdasan emosional mahasiswa terhadap tingkat pemahaman 
akuntansi. 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain: 
1. Bagi Universitas  
a. Penelitian ini memberikan masukan dalam menyusun atau menyempurnakan 
sistem yang diterapkan oleh  jurusan atau progdi akuntansi dalam menciptakan 
akuntan yang berkualitas. 
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b. Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran”  Jawa Timur, khususnya Fakultas Ekonomi 
sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang lain. 
2. Bagi Peneliti 
Sebagai sarana ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah diperoleh di bangku 
kuliah dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang 
ilmu akuntansi 
3. Bagi Mahasiswa 
Penelitian ini memberikan masukan dalam rangka mengembangkan kecerdasan 
emosional guna  memperoleh pemahaman akuntansi yang baik dan maksimal. 
4. Bagi Masyarakat Umum  
Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi tambahan serta dapat memberikan 
manfaat bagi peneliti yang lain dalam mengadakan penelitian di masa yang akan 
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